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⑶　 8 月 1 日　シンガポール市内にて教材・資料収集








⑹　 8 月 5 日　日本帰国
３．シンガポールの教育制度について
　シンガポールの教育制度は，原則的に小学校教育 6
年間，中学校教育 4 年間，高校教育 2 年間 6・4・2 制
をとってはいる．しかし，小学校 6 年生終了時に教育
修了試験（PSLE），また中学校卒業時と高校卒業時に
は，それぞれ GCE"N"（Singapore-Cambridge General 
Certificate of Education Normal）または"O"（Ordinary）











Present Conditions Inspection of Elementary School of the Republic of Singapore:













高度の母語を学ぶ EM（English, Mother Tongue）1，














ルの現技術教育局（Institute of Technical Education


















校は週 5 日制，小学校は午前と午後の 2 部制である．
1 年が 4 期に分かれ，それぞれのタームの間には短期・
長期の休暇があり，年間 200 日の登校が定められてい
る．
　就学前教育については，2 歳～ 4 歳対象の保育園















が，5 年生からは英語，母語，算数の 3 教科において
シラバスが「基礎」（Foundation）と「標準」（Standard）
の 2 種となり，児童は自分のレベルに合ったシラバス






and Algebra）「 測 定 と 幾 何 」（Measurement and 


















と 発 見 的 問 題 解 決 学 習（Thinking skills and 
１　シンガポール教育省　https://www.moe.gov.sg/education/syllabuses（2019 年 1 月 16 日参照）
髙濱牧子
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正答率までも瞬時にグラフにしてくれるソフトだ．
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